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НАПРЯМКИ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМСТВ З БОКУ БАНКІВСЬКОГО 
СЕКТОРУ  
 
Формування ринкової системи в сучасних умовах безпосередньо пов'язано з 
розвитком підприємницької діяльності в усіх сферах економіки. В період трансформації 
економіки та розвитку ринкових відносин підприємництво стає найбільш масовим 
суспільним явищем і справляє визначальний вплив на всі сторони суспільного життя. Малі 
та середні підприємства завдяки гнучкості та чутливості до ринкової кон'юнктури, 
готовності до сприйняття технологічних інновацій здатні розширювати асортимент продукції 
за незначних капіталовкладень і сприяти продуктивній зайнятості населення. Всебічна 
підтримка та подальший розвиток підприємництва обумовлюють зниження диспропорцій на 
товарних ринках, стимулюють розвиток конкуренції, дають змогу підвищити доходи 
громадян та забезпечити сталі доходи місцевих бюджетів. Тому у зв’язку з цим актуального 
значення набуває  підтримка недержавної фінансово-кредитної підтримки розвитку 
підприємництва в Україні. 
У системі ринкової економіки поточна діяльність підприємств неможлива без 
періодичного залучення різноманітних форм кредитів, що пов’язано з необхідністю 
забезпечення безперервного процесу відтворення, тимчасовим вивільненням коштів у одних 
підприємствах і появою потреби в них у інших[3].  
Питання взаємодії підприємств і банків в Україні досліджували  Лігоненко Л.О, Буряк 
П. Ю., Геєць В.М., Пересада А.А., Вожжов А.П., Вовчак О.Д., Реверчук С.К., Слав’юк Р.А. та 
інші. 
Позитивне значення співпраці підприємства і банку обумовлюється тим фактом, що в 
господарській та правовій практиці України юридичне банкрутство підприємства нерідко 
має своїм наслідком повне або часткове руйнування виробничо-господарського комплексу, 
неконтрольований поділ активів підприємства-банкрута з суттєвим зменшенням 
виробничого потенціалу утворених на базі цих активів виробничо-збутових структур. Це, в 
свою чергу, має безпосередній негативний вплив на соціально-економічну ситуацію в 
регіоні, а у випадку так званих “містоутворюючих” підприємств може призвести до повної 
стагнації економічних, соціальних, демографічних процесів у масштабах цілих населених 
пунктів та адміністративних районів [2]. 
В той же час, необхідно підкреслити, що подібні взаємовідносини із “кризовими” 
підприємствами для комерційного банку зовсім не несуть характеру “альтруїстичних”, 
збиткових або менш прибуткових ніж звичні банківські операції. Навпаки, при побудові 
ефективного механізму співпраці, в кінцевому підсумку, такі взаємовідносини із “кризовим” 
підприємством можуть мати для комерційного банку прибутковість, навіть вищу за 
прибутковість стандартних банківських операцій [4]. Основними позитивними наслідками 
від ефективної комплексної співпраці із “кризовим” підприємством для комерційного банку 
будуть: повернення раніше наданих кредитних коштів, часто вже віднесених до категорії 
“безнадійних”, і, як правило, сумнівних до повернення в повному обсязі навіть при реалізації 
процедури банкрутства позичальника;  подальше інвестиційне та поточне фінансування 
заходів по виходу підприємства із кризової ситуації в умовах повного або істотного 
контролю за фінансово-економічною діяльністю позичальника, що забезпечує мінімізацію 
ризику неповернення таких кредитів та зростання доходів банку від кредитування;  
переведення підприємства на комплексне банківське обслуговування у даний комерційний 
банк із закриттям рахунків в інших комерційних банках, що забезпечує як контроль над 
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усього спектру банківських продуктів і послуг даному підприємству та його працівникам; 
закладання підвалин для подальшої тривалої співпраці банку з даним підприємством після 
виходу його із “кризового” стану, формування лояльного відношення підприємства-клієнта 
до банку, тобто так зване “вирощування” клієнта з огляду на потенціал співпраці у 
майбутньому [1].  
Разом з тим, подібна взаємовигідна співпраця між підприємством, що перебуває у 
ситуації стагнації або кризи, та комерційним банком висуває ряд специфічних умов для 
останнього, готовність банку до яких і визначає його спроможність до реалізації активно-
відбудовчої стратегії співпраці з реальним сектором економіки. 
Отже, організація ефективної взаємодії “кризового” підприємства та комерційного 
банку вимагає від останнього ретельного вивчення фінансового та ділового стану 
підприємства, включаючи реальну оцінку витрат на відновлення його виробничо-
господарської та фінансової активності, а також можливості повернення заборгованості (як 
перед банком, так і перед іншими кредиторами) після реалізації програми відновлення 
виробничого потенціалу даного підприємства. 
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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
УКРАЇНИ 
 
Фінансова політика держави є відображенням форм і методів конкретного 
використання фінансів в економіці і відповідно до задіяної моделі економіки та певною 
мірою визначається нею. Державна фінансова політика як форма реалізації функцій фінансів 
спрямована на досягнення цілей держави з мінімальними витратами й достатньою 
ефективністю. 
Проблемою фінансового забезпечення реалізації розвитку фінансової політики 
присвячено чимало праць відомих зарубіжних вчених, а саме: Д. Кларка, Р. Лукаса, Б. Твісса, 
Р. Харрода, Й. Шумпетера. Серед вітчизняних економістів слід відзначити таких, як Л. 
Безчасний, М. Крупка, Б. Маліцкий, С. Онишко, В. Осецький, М. Туган-Барановський, В. 
Федосов, Д. Черваньов, А. Чухно та ін. 
До основних видів фінансової політики держави можна віднести наступні: бюджетно-
податкова політика, грошово-кредитна політика і політика управління державним боргом, 
адже саме ці політики розкривають сутність фінансової політики держави. 
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